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肩関節内旋 85.3 ± 7.2 8.4 ％ 肩関節内旋 85.4 ± 8.5 10.0 ％
肘関節屈曲 142.0 ± 5.0 3.5 ％ 肘関節屈曲 150.4 ± 5.0 3.9 ％
前 腕 回 外 90.3 ± 9.4 10.4 ％ 前 腕 回 外 93.8 ± 12.0 12.8 ％
Ｓ Ｌ Ｒ 64.8 ± 9.7 14.9 ％ Ｓ Ｌ Ｒ 66.8 ± 9.5 14.1 ％
股関節屈曲 124.3 ± 10.0 8.1 ％ 股関節屈曲 127.2 ± 8.3 6.5 ％
股関節伸展 28.0 ± 5.2 18.7 ％ 股関節伸展 24.0 ± 6.5 26.9 ％
股関節外転 45.8 ± 4.9 10.8 ％ 股関節外転 39.6 ± 7.6 19.3 ％
股関節内転 25.0 ± 6.1 24.3 ％ 股関節内転 20.2 ± 5.9 29.0 ％
股関節外旋 63.0 ± 13.9 22.1 ％ 股関節外旋 69.0 ± 10.5 15.2 ％
股関節内旋 29.0 ± 7.7 26.6 ％ 股関節内旋 35.8 ± 8.1 22.7 ％
膝関節屈曲 141.0 ± 8.2 5.8 ％ 膝関節屈曲 149.8 ± 6.0 4.0 ％
足関節背屈 13.5 ± 5.2 38.2 ％ 足関節背屈 15.4 ± 6.1 39.7 ％
平均値 71.1 ± 44.7 16.1 ％ 平均値 73.1 ± 47.8 17.0 ％
±	， 行間変動 Ｆ＝ 8.88 Ｐ＜0.01
列間変動 Ｆ＝1492.17 Ｐ＜0.01
交互作用 Ｆ＝ 4.27 Ｐ＜0.01
変動係数比較：実習前学生
実習後学生 ｔ＝ －0.24 Ｐ＝0.59
表２ 測定時間の比較（単位：秒）
実習前学生 実習後学生 実習前学生 実習後学生
肩関節内旋 23.2 ± 8.8 28.9 ± 11.5 股関節外転 35.1 ± 13.9 30.8 ± 12.6
肘関節屈曲 21.3 ± 13.6 19.7 ± 11.4 股関節内転 26.4 ± 11.4 26.3 ± 9.8
Ｓ Ｌ Ｒ 37.9 ± 11.0 46.6 ± 24.1 股関節内旋 20.0 ± 10.7 20.8 ± 7.6
股関節屈曲 26.1 ± 9.8 24.9 ± 14.9 膝関節屈曲 24.3 ± 10.3 24.0 ± 10.8
股関節伸展 29.0 ± 10.5 31.6 ± 17.4 足関節背屈 35.9 ± 16.1 35.2 ± 21.7
±	， 行間変動 Ｆ＝2.71 Ｐ＝0.1
列間変動 Ｆ＝9.68 Ｐ＜0.01
交互作用 Ｆ＝1.06 Ｐ＝0.39























































肩関節内旋 肘関節屈曲 前 腕 回 外 Ｓ Ｌ Ｒ 股関節屈曲 股関節伸展
実習前学生 1人（ 5％） 13人（65％） 0人 0人 1人（ 5％） 0人
実習後学生 0人 11人（44％） 0人 0人 0人 0人
股関節外転 股関節内転 股関節外旋 股関節内旋 膝関節屈曲 足関節背屈
実習前学生 2人（10％） 0人 0人 0人 3人（15％） 0人
実習後学生 2人（ 8％） 0人 2人（ 8％） 0人 10人（40％） 0人
・測定が困難であった部位
肩関節内旋 肘関節屈曲 前 腕 回 外 Ｓ Ｌ Ｒ 股関節屈曲 股関節伸展
実習前学生 0人 0人 5人（25％） 4人（20％） 0人 7人（35％）
実習後学生 1人（ 4％） 0人 6人（24％） 6人（24％） 0人 2人（ 8％）
股関節外転 股関節内転 股関節外旋 股関節内旋 膝関節屈曲 足関節背屈
実習前学生 0人 0人 1人（ 5％） 0人 0人 3人（15％）
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